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報 第 5 号
人事院8-14 2箇 月以内の任期を限られた職員等の任









別表中「金属工学科 〈金属工学専攻） Jと あるを「金属
五
工 学科 」に「金属工学科 〈機械工 学専攻） Jとあるを「 l 号
機械工 学科」に改める。
付則を次のように改める。
本規程は昭和30年 7 月 1 日から施行する。





第 1 1条中「（自治会． 研究会，同好会． 学外団体の支部等〉」
を削る。
第 12条を次のように改める。









第1 5条 前各項の届出は， 学部長を経て学長に2通提出し
なければならない。
但し；構成員が2学部以上〈一般教育科は文理学部所属と
























































































































は学内の秩序を乱すおそれがあると認めたときは，これ ｜ 第13条 この基準の改正は，教授会において行う。
を禁止する。 ｜ 付 則






















3. 欠員となったとき ｜ 付則を次のように改める。
第4 条 付属学校長候補者の選考は，前条第 1 号の場合は ｜ 本規程は昭和30年1 0月21日から実施する。
任期満了の 1カ月 以前までに， 同条第2号及び第3号の ｜ 但L昭和28年度以前の入学生の一般教育課程の履修単位数
場合はすみやかにこれを行わなければならなし、。









2. 委 員・H・H・..4名〈教授の互選による〉 ｜ 化学，生物学は実験各 1 単位を含む〕Jに改める。
第 7 条 選考委員会は，付属学校長候補適任者3名以上を I C2）専門課程の薬化学講座の学科目中「理論化学Jを「物
推せんする。 ｜ 理化学」に，製薬学講座の実習の単位数「3単位」を「2



















｜氏 名｜ 異 動 内 容｜田 代 芳 郎｜鵠t議事諸諸（fi-f:��？7.>-t 7.> 
｜ 発令年 月日
｜ 昭和30. s.1s 
( 2 ) 
昭和 30年12月15日 』4-+- 報 第5号
｜ 矢野武夫｜君臨勧謹話常��c｛現する i昭和30. 6.15 
1 竹 林信
一 ｜設教官〈富山大学助手経済学部〉 に採用｜昭和30. 7. 1 
｜ 龍瀬良明 暗縦割諮布告��官？る i昭和30. 7 .11 
｜ 酒 井信 之 ｜許伎付属図書館工 学 部分館長 の併任は｜昭和30. 7 .13 
I /? ｜富山大学付語図書館工学部分館長に併任す｜｜ る任期は和32年7月12日までとする
［伊東与三次｜富山大学会計課に配置換する ｜昭和30. 7.18 
｜森田隆夫｜富山大学経済学部に配置換する ｜ 庁
｜森 慶二｜富山大学文理学部に配置換する ｜ 庁
｜渡植彦太良川富山大学評議員の併任は終了した ｜昭和30. 8. 1 
｜城宝正治｜富山大学評議員に併任する ｜ 任期は昭和32ft::7月31日までとする ｜ 
｜武石 勉｜富山大学評議員の併任は終了した ｜ 庁
I // ｜富山大学評議員に併任する I __l丘塑旦昭和32年7月日31までとする し一一－
l島 正｜富山大学庶務課に配置換する ｜ 庁
｜高松正雄｜富山大学会計課に配置換する I // 
｜安間 基｜雇（富山大学蹴謀〉に配置換する I // 
臨附生L富山大学付属図書館〉 ｜中林邦夫｜雇（富山大学経済学部〉に配置換する ｜ 庁
｜山岸長幸｜腫（富山大学会計課〉に配置換する I // 
｜白川今朝晴｜富山大学補導協議会委員を命ずる ｜昭和30. 8. 1 任期は凶和3泊�7月31日までとする ｜ 
ゲ ｜位々 亮｜ 庁 ｜
文部教官 ｜ ｜ ｜ 城宝正治l // I // （富山大学教説経済学部〉 ｜ ｜ 
庁 ｜石瀬秀治｜ 庁 I // 
そ富自大撃教護薬学部〉 ｜中沖太じ郎l
// I 。
庁 ｜志 甫 伝 逸l // I // 
｜南日 実｜ 。 I 
// ｜井上 浩｜ 庁 ｜ 
弘首大撃ぷ文恐学部〉 ｜大島文夫｜害臨む慰霊需r��-c�� �-f0 I 
｜吉川美夫l // I 庁
｜結 城謙治｜ 。 I // 
｜植木忠夫｜ 庁 ｜ が
そ富宮大撃教室教育学部〕 ｜白川今朝暗｜ 庁 I // 
庁 ｜佐々木龍作｜ 。 ｜ 
そ富宮大撃教護薬学部〉 ｜三橋監物｜
。 I // 
文部教官 ｜ ｜ 
く富山大学教授工学部〉 ｜ 浅 間 忠 知 ｜
そ富宮大撃教喜経済学部〉 ｜渡植彦太郎｜任期は昭和肘A�15円までとする ｜昭和30. 4· 16 
庁 ｜武石 勉｜ 庁 I 
T富山大学薬学部実験実習指導員〕｜深井三郎｜橋会議員古都錯誤涜甲骨ご








































運 輸 技 官
く気象研究所応用気象研究室〉
















学 報 昭和 30 年 12 月 15 日
氏 名｜ 異 動 内 容 ｜発令年月 日
横田嘉右衛門
庁
柴 田 万 年
か
，， 
｜富山大学薬学部長に併任する ｜ 任期は昭和32年8月23日までとする ｜昭和30. 8.24 1富山大学評議員に併任する ｜ 
任期は昭和32年8月23日までとする ｜ 
｜富山大 学 評議員の併任を解除する ｜昭和30. 9. 1 
｜富山大 学文理 学部長 に併任する ｜ 任期は昭和32年8月3＼日までと寸る ｜ 
｜ 富山大学評議 員に併任する ｜ μ 任期は昭和32年8月31日までとする I , 




青 山 た き
中 国 昭 障
久保田 音二郎
青 山 た き
渡植彦太郎
｜ 諮師〈富 山大学教育学部〉に採用する ｜ 
任期は昭和31年3月31日までとする ｜ ，， 
「藷雨（富山大学工学部〉に併任する 一丁 目｜任期は昭和31年3月31日までとする ｜ ワ
｜傭人（富山大学庶務 課〉に配置換する ｜ 
作業員を命ずる ｜ 
｜ 人「富山大学薬学部〉に配置換する I ,. f乍業員を命ずる ｜ ’r
ド予期有山大学経済学i!DK:採用干る ｜ が一一ー壬期は昭和30年10年31日まで とする ｜ 
｜講師（ 富山大学経済学部〉に併任する任期は昭和31年3月31日までとする ，， 
｜ 国家公務員法相材l号により休職にする ｜｜ 昭和30. 9.14 休職の期聞は昭和31年9月13日までとする ｜ 
｜富山大学学生部長の併任を解除する ｜昭和30. 9-15 
岡 本 基 ｜富山大学学生音限に併任する ｜ ｜任期は昭和32年9月14日までとする ｜ 
森 棟 隆 弘






｜ 富山大学付属図書館長に併任する ｜昭和30. 9.16 任期は 昭和32年9月15日までとする ｜ 
｜ 雇 〈富山大学薬学部実験実習指導員〉に採 ｜ 昭和30. 9.16 用する ｜ 
｜諮師（富山大学工学部〕に併任する ｜ 昭和30. 9.20 任期は昭和30年9月30日までとする ｜ 
｜諸師（富山大学 文理学部〉に採用する ｜ 昭和30 . 9.25 任期は昭和30年10月5日までとする I 
｜作業員（富山大学教育学部〉に配置換する ｜昭和30. 9.29 任期は昭和30年11月28日までとする I 
｜国家公務質問79紳1言により休職にする｜昭和30.1o. 1 休職の期聞は昭和31年9月30日までとする
l傭人ピ教育学部〉に配置換する I ,, 乍業員を命子る I ”
山 田 広同葉長官山大学薬学部〉に採用する ｜ ー ア一一｜任期は昭和30年11月30日までとする ｜ 
高 見 麗 子
田 尻 淑 子
石 黒 露 子
牧 野 公 子
高 畑 謙 治
多 々 静 夫
一 上 房 男
｜臨時筆生（経草学部Jに採用する任期は昭和31年3月30日までとする
I // I l 臨時筆 生 （薬学部 〉 に採用する
任期は昭和31年3月30日までとする




友 近 理 ｜講師（富山大学文理学部〉 に併任する ｜ 
国 ｜ 任期は昭和30年1n月31日までとする ｜ 
花岡謹一郎
塩 谷 鏡 ｜ 詩師L富山大学文理学部〉に併任する ｜ ｜任期は昭和30年10月20日までとする ｜ 
岡 口 龍 雄

































































































































































電気 工学 科 1 
工 業 化 学 科 1 
















次， 2 年課程にあっては1年 次の学生のうち， 次のとおり
転学部，転学科， 専攻異動を許可した。
1. 転学 部
転入学部学科 在籍 学部学科 人員





第一中等教育科 第一初等教育科 5 
第二中等教育科 第二初等教育科 2 
第二初等教育科 第二中等教育科
計 8 







家 政 職 業 1 





昭和31年度の 学生 募集要項が決定発表された。 その概要
は次のとおりである。
1. 募集人員
。文 理 学 部
文 学 科…...・H・－－－……··50名 昨年度より
10名増
報 昭和30 年 12 月 15日
（専攻種別 哲学史学 国文学及び中国）


















。経 済 学 部
経 済 学科………H・H・....・H・...・H・.. 160名
。薬 学 部




















( 6 ) 
昭和30 年 12 月 15日
学 報 第5号






度卒業入式学終了式式薬 学 部 朱奥田中学学校く富部山市H・窪H・町…〉・・（（学身体力検検査査）） 日程
工 学 部 工 学 部
次のように行事臼程が決定された。
6
. 第二志望 昭和30年度卒業式， 修了式 昭和31年3月初日〈火〉
教育学部又は工学部の志願者は．各学部内におし







研 究費の 種 類 受 付 期 間 申 請－ 用 紙 種 Bリ ｜ 提出部数
総合研究申請書 甲
'? 乙








2月10日く金） 機関研究申請書〈研究者記入〉 3 



























































報 昭和30年 12 月15 日
申 請 用 紙（甲〉










学 部 ｜ 学 科 ｜ 卒業予定者 ｜ 去主義主 ｜ 就職希望者 ｜ 就職決定者 ｜ 就 職率
文 学 科




教 育 学 部 第二中等教育科
第二初等教育科
計




































31 14 45.2 
3 25 2 8.0 
2 n 6 ��:1 4 











( 8 ) 
思丙d

















経 済 学 部





















































































．放送劇 11 .26 
（金大〉
。参 加 大学
金沢大学． 福井大学， 富山大学， 金沢美工大学
金沢女子短大， 北陸学院保育短大
。賛 助 新潟大学． 信州大学． 柏崎短大
，， 
11 . 19 
〈富大〉












信州大 学 富山大 学























































































































昭和30 年12 月 15日
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主 要 日 誌
・.............・・．．－・．．・・..・・．，・．・’・．．・－．．・・．．・・．． ・・.. ，・・．． ，・・..’
学生相談所開設
第8田中部日本学生卓球選手権大会開催〈主
管富山大学卓球部． 於大沢野中学校体育舘〉
文部省共済組合東海北陸地区大会（於岐車大
学〉に本学教職員61名参加， ソフトボーノレ競
技に優勝
第7 回補導協議会開催
石井教授公務死亡
8 日 まで教育学部，工学部の物品検閲実施
第7回評議会開催
職業補導担当者会開催
第8 回評議会開催
協議会開催
次期付属図書舘長及び学生部長の選考が行な
われた
中部日本初等中等教育研究集会開催〈文部省
本学及び県教委共催． 於富山〕
事務協議会開催
故石井教授の教育学部葬執行
参議院文教委員会雨森理事． 加賀山委員他3
名大学教育視察のため釆学
27日まで文理， 経済． 薬学部及び付属図書館
の会計事務監査実施
事務協議会開催
第8回補導協議会開催
第9 回評議会開催
文化部会開催
大阪市黒田善太郎氏より大英百科辞典
(1911年製29巻〉寄贈
職業補導担当者会開催
第10回評議会開催
体育部会開催
日本育英会近藤理事他2 名 来学のもとに奨学
事務懇談会開催． 引続き奨学生代表との座談
会を本部において当日，27日には工学部にお
いて開催
全国職業教育研究集会開催
（於教育学部〉
全国文理学部長連絡協議会開催
L於文理学部〉
第4回学部対抗学生競技大会開催
昭和30年度学生就職雇用主懇談会開催
事務協議会開催
〈県庁会議室〉
第2田中部学生． 第3田中部大学ノミドミシト
ン選手権大会開催
10日まで文部大臣の委嘱による昭和30年度富
山大学単位修得試験実施
次期工学部長候補者選挙執行
第11回評議会開催
第9回補導協議会開催
第4回東海北陸地区施設担当課長会議開催
23日まで第5回北陸三県大学学生交歓芸術祭
開催
永年勤続職員感謝状贈呈式挙行
